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Zur plastik der Speiserohre 
I. Mitteilung : Versuche uber die antethorakale 
Dermato・Entero・Oesophago-Plastik
Von 
Dr. Z. Ishihara 
〔Aus《lcrT. Iく川s.仁hir.Cnivcrsitalsldinil、Kyoto(l'ro仁Dr.R. Tori！臼ta）〕
Wir halien liei je 10 l l unclen die Melhc>cle von 1Vul1んたのトLc：~c1・ um! die 1・01 Ruu:c-Hcrzcn 
g-cpriifl und kamen zum DリlgendenS仁川口出口．
1. Die W-L-Mcthodc nabm 75 Minulcn, die R-11-Mcthode 88 Minulen in Anspruch, his 
die Opcrati"n f，じltig-川日1
2. Im Anschluss江ndie Operation zeiti日tendie hcidcn l¥lethoden kcine T1 Hlcsfallc. Der 
Graci clcr operativen Eingtiffo zeiglc abo kcincn grn丘、en Untcrschicd z¥¥・iscl1en dじn lieidcn 
Methoden. 
3. Untcr 10 Tieren zcigten 4 (40 %) mchr oder minder礼usgiehigeNckrose des exlr江戸I卜
tone凡lg巴hrachtenD凡rm日l出仁lmillesli~i cler TVnlMein-Le.v仰ーMctliode,w~ilircnd die月 heider Rou:c 
_f]erzcn-Mcthode So% also 8 unl巴rIO, lictrug. 
4. I〕i巴 Anast＜川1l肘ez¥¥'iscl1cn dcm Magen urn! dem 日ihkutanver l叫：erlen D江Ima！川chnill
SりInicht Enィl-z1t-Se1.・t,sonclern immer ・scit-z・u-8cit礼l月elegt11・erden. 





石原・食；立造設術／資験的問先 f)~ ［） 
{'fλJレ戸！？アラントス。
2. 費騒動物及ビ手術z就テJ注意
動物ハ鰍j"）：.アIlヒ，下1tr1'i日ヨリ絶食セシメ世ι，T1itrr;il 1 %Li: ）レフインー l全身麻酔ヲ施







従来捉.fl日七ラレタル術式ニ 2法アリ。日[Jチ 1）頭部食道， 2）皮肉・1fi'Jf!.ピ 3）小関r：二ヲ各々 fl知合




















次デ岬位セシメント欲ス Jレ空間ーノ：長サニ肱ジア共口院l!lf,\ ニ相官スルJJ(~J’自・ノ JdHIJJi ニ 1） 、ナ Jレ皮
時切Dl-1 ヲ加へ，此切DiJ創ト腹喰切開員111111 ニ宗11払ヲ本 Jレ Jレニ遁世ナ Jし rt－下組.~；＇＆腿道ヲ作製シ，此









犬第1競ヨリ第5競 7 テハ腸嬬動ト同行性ニ．第6競ヨリ第10競？デハ逆行性ニ輔位セシ j
タリ。






狭牢ナ ク， 腹腔外務位腸管ノ、正常空腸＝比シテ縮小，管墜，、古車ク退行性聖書化ヲ示セ H3 腸管内＝食餌ハ疫
存セズ。胃腸吻会部ノ、粉々狭小トナレノレモ腸管ノ何蕗＝モ壊死ナク，腸間膜動脈m＝著獲ナシ。
































































































































































































































スルニ，今日 7 デ行ハレシ胸廓前食道造設例ハ 150ヲ超円此学教以上ハ腸管就中空腸ヲ以テ
代償セシメシモノナリ c
空腸ヲ以テ胸廓前食道ヲ成形スJレ手術式エ就テハ， 1904年 Wullsteinハ犬及ぜ人屍ニ就テ頚
部食道，皮膚管及ピ空腸吻合ニヨリ新食道ヲ得Jレノ可能ナ Jレヲ提唱シ， 1907年 Rouxハ食道，











1) 頭部食道凄設置， 2) 皮！省管成形術， 3) 腸管撞設置是ナリの
之等3ツノ手術ヲ一般営養欣態極度ニ低下セル巌痩患者二同時ニ行フハ，手術侵害度大ニ過
クツレハ言ヲ要セザル慮ニシテ，古来之等3術式ヲ各期ニ分チア行フヲ以テ原則トナセJレモ／ J 

















置腸管ノ：長サヲ考慮ニ入レテ， 1腸間膜動脈ノ間二テ完全瞭置セシ ;l. 手術時ニ起ル費化及ピ
術後ノ経過ニ於テ此腰置腸管ノ運命ヲ観察スルコトトナセリ。腰置スペキ空腸ノ位置ハ十二指
腸窓腸鍛壁ニ近キ部ヲ選ピタリ。






















移植J術式エ就テハ Fromme,Eragenheim等ハ側々吻合ヲ Zaaijer, v. Hacker等ハ端側吻
538 日本外科賓画第 11 巻第 3 披
合ヲ試ミタリ。余等、ι貫験－~－－！ー ペ’一輪開吻金竺Pl竺ー竺テ一子一’一生翌F一一撃景朋三里＿ J_Iレ竺＿！＿＿三三竺軽
度ノ疲痕性狭窄ヲ示ス傾向ヲ認メタリ。




















Blau el 等ガ術後瞭世腸管ハ隔動運動ヲイiスト言フ説，及ピ P.Mi.illerノi康世腸管ハ術後向解剖
準的，生理皐的ニ著慶ナシト報告セシ事寅ト全ク合致スJレモノナリ。
上述ノ：如ク戊ドへ誘導セヨレタル腸管ノ l臨重｝J運動及ピ機能ハ首然残存スルモノナレパ，腸管
ヲ嬬動運動ト同行性ニ時位スル時ハ 1）新食道ノ食餌ノ通過ヲ容易ナラシ J 2）胃内容ノ逆






Roux 氏法ハ既ニ~ベタ Jレガ如ク，頭部食道，腸管及ピ胃ア吻合スルーアリ。而シテ Roux
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ハ新食道ヲ完成ス Jレニ至ラずリシガ， Herzen(1908）本法ヲ改良シテ途ニ完成シ得タルニヨリ
今日ニアハ Roux-Herzen氏法ト命名セラ Jレ。而シテ本術式ハ次ノ2項ヨリ成レリ n

























1) Wullstein-Lexer民法及ピ Roux-Herzen氏法ノ手術ニヨル侵害度ハ共ニ大ナ Jレモノニ非
ス。
2) W ullstein-Lexer民法ニヨレバ腹腔外持位腸管ノ血行障碍ハ10例中4例ナル＝反シ， Roux-
Herzen 氏法ニヨレパ盟坦~盟ナル黙ヨリ見レパ，後者ハ前者ニ比 シ テ危険率遺カニ大ナリ。
3) 腸管ヲ胃ニ移干I[スルーハ側々吻合ニヨリテ行ハザJレ可ラズ。
4) 腸管ノ輔位ハ腸ノ嬬動運動ト同行性ニ行ハルペキモノナリ 。
〔文献ノ、第3報／；終9＂＇＂掲ゲラレ -99。〕
